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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Grade Work aims to design a gantry milling machine. The first proposal is a gantry 
milling machine made completely of Steel. In order to evaluate its behaviour, Finite Element 
Analysis in Marc Mentat program was used. In this way, it has been possible to select skids that 
support the desired stresses. Once the milling machine has been dimensionated, the next step is 
change the material  composition design using carbon fiber with epoxy resin. In additión, the 
maximun deflections of the components have been checked with the main objective of reducing the 
weight of the whole structure, as well as reducing the inertia values and improve the optimum 
working of it. Finally, the elements of the milling machine have been designed. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
Milling machine, composite materials, FEM. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el siguiente Trabajo Final de Grado, se ha diseñado una fresadora gantry. Para ello, 
inicialmente, se ha planteado una fresadora gantry realizada completamente de acero, y se va a 
evaluar el comportamiento de la misma mediante simulación por elementos finitos utilizando el 
programa Marc Mentat. De esta manera, se ha conseguido seleccionar unos patines que soporten 
las solicitaciones deseadas. Una vez dimensionada la fresadora, se ha realizado un diseño de la 
misma en material compuesto, empleando fibra de carbono con resina epoxy. Además, se han 
comprobado las deflexiones máximas de los componentes con el objetivo principal de reducir el 
peso del conjunto, así como los valores de las inercias y mejorar el funcionamiento óptimo de 
esta. Finalmente, se han diseñado los elementos de la misma. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Fresadora, materiales compuestos, FEM. 
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